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Tuve la suerte y el honor de partici-
par en la Reunión celebrada en la Uni-
versidad de Aarhus (Dinamarca) en
1999, del European Consortium for
Church-State Research, sobre la cuestión
de asistencia social y confesiones religio-
sas en Europa. El funcionamiento del
Consortium, al menos en lo que conozco,
me parece sencillo pero extraordinaria-
mente eficaz: fijado el tema por el Con-
sortium, se le encarga a un profesor por
país la redacción de una ponencia sobre
el estado de la cuestión en cada Nación.
Todos los participantes conocen el texto
de las ponencias con al menos dos meses
de antelación a la celebración del Mee-
ting, que consiste en al menos tres sesio-
nes de 2-3 horas dirigidas por un mode-
rador y con la libre participación de
todos los ponentes, 20-25 personas, en
un coloquio tremendamente inteligente
y creativo.
Cada año se recogen las ponencias y
las conclusiones del Meeting en un
extenso volumen como el que es objeto
de la recensión, aunque desde 1998 el
propio Consortium creó el European Jour-
nal for Church and State Research reco-
giendo esas aportaciones anuales, ade-
más de otros contenidos bibliográficos.
El Profesor Ibán, uno de los tres miem-
bros españoles del Consortium, siempre
atento al valor de la historia —en este
caso como protagonista— ha redactado
un muy documentado artículo sobre el
origen y el desarrollo del Consortium
(cfr. Iván C. Ibán, The european consor-
tium for Church-State Research. Notes for
a future history, en «European Journal for
Church and State Research» [1999],
vol. 6, pp. 321-352).
El volumen que nos ocupa acomete
la tarea de definir lo que convencional-
mente se ha llamado «nuevas liberta-
des»: integridad física, derecho a la vida,
nasciturus y el campo bioético, en la
esfera personal; en lo concerniente a la
organización social, temas como la liber-
tad de horarios comerciales y festivida-
des religiosas, protección de la intimidad
y datos personales, el derecho a los
medios de comunicación y su influencia.
Existe ciertamente un profundo
debate social en el ámbito de los Estados
y de las Iglesias acerca de estas nuevas
situaciones; estamos en el año 95 y toda-
vía sin los problemas de clonación,
manipulación genética, vacas locas,
embriones, matrimonio de homosexua-
les, eutanasia legal, etc., plasmados en
proyectos legislativos nacionales aproba-
dos o por aprobar.
Las ponencias nacionales han sido
elaboradas por Torfs (Bélgica), Dübeck
(Dinamarca), Schreiber y Hollerbach
(Alemania), Manitakis y Photiadou
(Grecia), Martínez Torrón (España),
Basdevant-Gaudemet y Guimazares
(Francia), Casey (Irlanda), Busnelli y
Marti (Italia), Pauly (Luxemburgo), Van
Bijstervald (Holanda), Potz (Austria),
De Sousa e Brito y Teles Pereira (Portu-
gal), McLean (Inglaterra). Se recoge
también la conferencia inaugural de
Monseñor Treamor, Secretario General
de la Comisión de Conferencias episco-
pales de la Comunidad Europea. Tam-
bién dos ponencias sobre el tratamiento y
la influencia del Derecho internacional y
Comunitario: la del Profesor Duffar, que
analiza el significado del Convenio Euro-
peo de Derechos humanos y las resolu-
ciones del Tribunal europeo de Derechos
humanos en la cuestión fundamental del
comienzo y al final de la vida humana y
su protección; la segunda, presentada por
Temple, jefe del Bureau de la Iglesia
evangélica alemana en Bruselas, en rela-
ción a los temas de organización social.
Rik Torfs (Lovaina) ofrece final-
mente un resumen del desarrollo de las
sesiones del Meeting, entre las que me
parece oportuno resaltar:
a) Los numerosos cambios jurídicos
y sociales en Europa, con sus peculiari-
dades nacionales, están presentes tam-
bién en los modelos de relación Iglesias-
Sociedad. En el siglo XX hemos visto
desde el modelo de competición entre el
Estado y las Iglesias, al modelo de coo-
peración entre el Estado y la Iglesia,
hasta un serio debate en el seno de las
Iglesias sobre su propia identidad y su
confrontación con los nuevos valores
sociales y el secularismo.
b) Existen tres posibles niveles en el
análisis de las nuevas libertades: desde el
papel de las Iglesias —posición y misión
pública y reconocimiento como tal de su
estatuto jurídico—; el nivel de los cuer-
pos intermedios, donde el principio
democrático parece ineludible en la
toma de decisiones y eso puede ser un
problema para la estructura de los entes
eclesiásticos; y el nivel individual, la
situación del mero ciudadano, el ciuda-
dano creyente, confesiones minoritarias
y mayoritarias, multiculturalismo y
orden público, etc.
c) Queda, una vez más, manifiesto
que Estado e Iglesia parecen a menudo
demasiado abstractos, y en cambio sus
relaciones siguen siendo reales y comple-
jas, incluso en lo que se ha dado en lla-
mar un planteamiento post-cristiano.
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Fr. BASILE, o.s.b., La Liberté religieuse et
la Tradition catholique. Un cas de dévelop-
pement doctrinal homogène dans le
magistère authentique, Abbaye Sainte-
Madeleine, Le Barroux, 2ème éd. révisée
et augmentée, 1998, T. I, Systématique,
premier fascicule: Préparatifs, LX+466
pp.; second fascicule: Dénouement, 278
pp.; T. II, Chronologie, premier fasci-
cule: Sources, 594 pp.; second fascicule:
Documents annexes, 430 pp.; T. III,
Alphabétique, premier fascicule: Biblio-
graphie, 552 pp.; second fascicule: Index
analytique général, 540 pp.
El simple anuncio de este trabajo
muestra que estamos ante una obra
monumental: seis volúmenes, 2.960
páginas numeradas en continuo, 9.164
notas a pie de página (que son mucho
más que meras referencias bibliográficas,
y son no raras veces de mucho conte-
nido), un fascículo voluminoso sólo para
la bibliografía... Una «summa» que no
está lejos de ser exhaustiva en la materia
y que se impone de entrada como la refe-
rencia obligatoria en este tema de liber-
tad religiosa. Dedicado «Eminentissimi
cooperatori veritatis Cardinali Joseph
Ratzinger» e introducido con una frase
de San Gregorio Magno, «Si subtiliter
veritas ipsa requiratur, hoc quidem inter
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